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Año de 1865. Mártes 31 de Octubre. Mm. 43. 
i mu ü lililí i r 
de ia provincia de Ti álaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
015 P R O P I E D A D E S V D E R E C H O S D E L E S T A D O 
DE LA 
P r o T l n c i a de Malaga , 
Por disposición del señor Gobernador 
de esta provincia, y en virtud de las le-
yes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora que se dirá las fincas siguientes: 
REMATE para el dia 9 de Diciembre de 
1865, ante el Sr. Juez del distrito de la 
Alameda y escribano D. José Vi-
Jlarrazo, el cual tendrá efecto en el mis-
mo dia á las doce de la mañana en la 
interina casa capitular de esta ciudad, y 
en los Juzgados de primera instancia que 
se espresarán: 
BIENES D E L ESTADO. 
CLERO. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQUERA 
Núm. del 
invent.0 
503. Una casa en la ciudad de Antequera 
en la calle de la Portería núm. 7 mo-
derno de gobierno, procedente del 
convento de Sta. Clara de ella que linda 
dereqha con otra de doña Carmen Gu-
tiérrez, núm. 9, por la izquierda otra 
de don Juan Rete, núm. 5 y por la es-
palda otra del Estado calle de la Tasa, 
núm. 6: mide 261,06 varas igual á 
182,56 metros cuadrados con portal, 
cuerpo de casa, dos salas, escalera, 
cuadra y patio en su 1.a planta y en la 
2.a dos cámaras, todo en tercera vida: 
está tasada en venta en 382 escudos, 
742 milésimas y en renta en 20 escu-
dos, pero capitalizada por 26 con 400 
. que gana según el inventario en 475 es-
cudos, 200 milésimas; esta cantidad se-
rá el tipo de la subasta. 
Esta gravada con 9 escudos, 900 mi-
lésimas á favor de la capellanía de don 
Alonso y doña Maria de Bejar, que no 
se bajará del remate, pero se le dará la 
debida participación al que justifique el 
derecho á ella, enagenándose libre de 
toda afección. 
382. Otra casa en la espresada ciudad en 
k calle del Obispo, núm. 56 moderno 
de gobierno que perteneció al patronato 
de don Luis de Mendoza, compuesta de 
1449 pies de superficie ó sean 112 me-
tros, 49 centímetros y 67 milímetros, 
con entrada, cocina, sala, cuadra, patio 
y escalera en la 1.a planta y dos cáma-
ras en la principal; linda derecha con 
otra de la Sra. Marquesa de la Vega, 
núm. 58, izquierda otra de la Sra. viuda 
de don José Fernandez Arbímosa, núm. 
54 y testero solar que se ignora su due-
ño: su tasación en venta es de 355 es-
cudos y en renta 17 con 600 milésimas 
que es la que produce según el inventa-
rio, dando una capitalización de 316 es-
cudos, 800 milésimas: el tipo será la 
tasación. 
No tiene gravámen. 
417. Otra casa en la misma ciudad en 
la calle de Badillo, núm. 10, proce-
dente de la hermandad del Santísimo de 
S. Miguel de ella, que linda por la dere-
cha con otra de don Manuel de Burgos, 
núm. 12, izquierda la de don Ramón 
Muñoz, núm. 8 y por la espalda con la 
de don Diego Glavijo, calle de S. Mi-
guel, núm. 30, y se compone de 157,51 
varas, igual á 131,13 metros, con dos 
plantas teniendo en la 1.a cuerpo de 
casa, sala, cocina, patio y escalera y 
en la 2.a ana cámara ó sala: se ha tasa-
do en 300 escudos y 30 milésimas en 
venta y en 18 escudos en renta, habién-
dose capitalizado por 15 con 400 que 
gana al año en 277 escudos, 200 milé-
simas; se saca á la venta por la tasa-
ción. 
No tiene gravámen. 
446. Otra casa en la mencionada ciudad 
calle del Colegio, núm. 11 moderno que 
perteneció á las ánimas déla parroquial 
de Sta. María de ella compuesta de 44 
varas, igual á 30,70 metros cuadrados 
y de tres plantas en una .sola crujía, la 
1.a con cuerpo de casa y patio y la 2.a 
y 3.a una sala cada una, todo en última 
vida: linda derecha con otra núm. 9 de 
aquella procedencia, izquierda con la de 
don Manuel Diez de Tejada, núm. 13 y 
por la espalda con el callejón de la Es-
trella sin núm.; se ha tasado en 194 
escudos en venta y 15 en renta y capi-
talizada por 15 escudos, 400 milésimas 
que gana al año en 277 escudos, 200 
milésimas; tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
447. Otra casa en la repetida ciudad de 
Antequera, calle del Colegio, núm. 9 
moderno procedente de las Animas de la 
parroquial de Sta. Maria de la misma, 
que linda por la derecha con otra del 
Estado, núm. 7, por la izquierda otra 
de igual procedencia núm. 5 y por la 
espalda con el callejón de la Estrella: 
consta de 79,42 varas, ó sean 55,54 
metros con tres plantas en una sola 
crujía; en la 1.a hay cuerpo de casa, 
sala y cocina y en la 2.a y 3.a una sala 
cada una con servidumbre de carga con 
los colindantes; se ha tasado en 200 es-
cudos; 920 milésimas en venta y en 16 
escudos en renta; habiéndose capitali-
zado por 19 escudos, 800 milésimas 
que gana según el inventario en 356 es-
cudos, 400 milésimas que es el tipo de 
la subasta. 
No tiene gravámen. 
453. Otra casa en la citada ciudad calle 
de la Parra, núm. 6 moderno de go-
bierno que es de igual procedencia que 
la precedente, que consta de 189,56 
varas ó sean 132,56 metros cuadrados, 
con cuerpo de casa, sala, escalera y 
patio en la 1.a planta, y en la 2.a dos 
cámaras; linda por la derecha con otra 
de aquella pertenencia núm. 4, izquier-
da otra de don Ramón Lumpié, núm. 8 
y por la espalda con la del Sr. Conde de 
Castillejo, sin núm.: se ha tasado en 
194 escudos, 780 milésimas en venta y 
10 escudos en renta, y capitalizada por 
13 escudos, 200 milésimas que gana al 
año según el inventario en 237 escudos, 
600 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
468. Otra casa en la dicha ciudad calle 
Real, núm. 14 de gobierno, procedente 
de las Animas antiguas de S. Sebastian 
de ella, y linda por la derecha con otra 
de don Juan García, núm. 16, por la 
izquierda con el convento de monjas de 
Belén, núm. 12 y por la espalda solares 
del Estado, números 12 y 14: mide 
248 20 varas, igual á 173,57 metros 
cuadrados, conteniendo portal, cuerpo 
de casa, tres salas, escalera y patio en 
la 1.a planta y en la 2.a dos cámaras, 
todo en tercera vida: se ha tasado en 
274 escudos, 120 milésimas en venta y 
en 19 escudos en renta, habiéndose ca-
pitalizado por 17 escudos, 600 milési-
mas que gana al año' en 316 escudos, 
800 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
de la Administración é independientes de la 
voluntad délos compradores; pero quedarán 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables, 
10.a Las reclamaciones que con arreglo 
al artículo 173 de la instrucción de 31 de 
Mayo de 1855, deben dirigirse á la Adminis-
tración antes de entablar en los Juzgados de 
primera instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el termino preciso de los seis meses inme-
diatamente posteriores á la adjudicación.— 
Pasado este término, solo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propie-
dad ó de otros derechos reales sobre las fin-
cas. Estas cuestiones se sustanciarán con los 
poseedores citándose d^e eviccion á la Ad-
ministración. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. " Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia y 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos, 
2. a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exinfante don 
Cárlos, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellanías cola 
tivas de sangre. 
Málaga 31 de Octubre de 1865.—Fl Co-
misionado de Ventas, E. Adolfo Morales y 
Cosso. 
Rectificaciones. 
La casa situada en esta ciudad en la ca-
lle de la Jara, núm. 914 del inventario 
del Clero, que está anunciada en venta 
para el dia 28 de Noviembre próximo ve-
nidero, está señalada con el núm. 3 de 
gobierno y no con el 5 como por un her-
ror se estampó en este Boletín oficial de 
ventas, núm. 39 del 20 del actual. 
La capitalización de la finca urbana 
núm, 296. de dicho inventario del Clero 
anunciada tambienen V( nta para dicho dia 
28 de Noviembre, es de 316 escudos, 800 
milésimas, en vez de los 216 con 800 mi-
lésimas que por equivocación se estampó 
en el citado núm. 
Málaga 30 de Octubre de 1865 . -El C. 
P. de V . - E . Adolfo Morales. 
Este número 43 contiene pliego y medio. 
Málaga: Imprenta de M. M. Nieto, Sta. Maria 17 
dos de labor de 1.a: linda Sur tierras 
del arroyo de Santillán, Poniente y Nor-
te las de José Rodríguez y Levante las 
de José de Luque; se ha tasado en 58 
escudos, 533 milésimas en venta y 2 
con 335 en renta, habiéndose capitali-
zado por 2 con 500 que gana, en 56 
escudos, 250 milésimas: el tipo será la 
tasación. 
No tiene gravámen. 
2418. Otra suerte roturada por Juan 
Ruiz Velasco y José Ortiz, partido, tér-
mino, sitio y procedencia de las relata-
das anteriormente que consta de 1 fa-
nega, 1 celemin, igual á 65 áreas, 11 
centiáreas y 6665 centímetros cuadra-
dos de tierra inculta con algunas rotu-
raciones: linda Sur las de Francisco 
Ruiz, Poniente las de Francisco León y 
Levante y Norte las de José Rodríguez: 
está tasada en venta en 17 escudos, 333 
milésimas y en renta en 695 milésimas 
y se capitalizó por 800 que gana al año 
en 18 escudos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
2455. Otra suerte de tierra roturación 
de José Navarro, partido de Quintero, 
sitio, término y procedencia de la ante-
rior, y linda Sur y Levante tierras de 
Juan de la Fuente y por Poniente y 
Norte las de don Rafael Pardo: es de 
cabida de 1 fanega, 10 celemines, ó 
sean 110 áreas, 70 centiáreas y 5124 
centímetros cuadrados de tierra salis-
trosa, pantanosa de labor: se ha tasado 
en venta en 75 escudos, 555 milésimas 
y en renta en 2 con 955 y capitalizada 
por 5 escudos que gana al año en 67 
escudos, 500 milésimas: el tipo será la 
tasación. 
No tiene gravámen. 
-5— 
ADVERTENCIAS. 
1. a No se admitirán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. ' El precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor pos-
tor, se pagará en 10" plazos iguales de 10 
por 100 cada uno. El primero á los quince 
días siguientes al de notilicarse la adjudi-
cación, y los restantes con el intervalo de un 
año cada uno, para que en nueve quecte cu-
bierto todo su valor, según se previene en 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Es-
lado continuarán pagándose en los 15 plazos 
y 14 años que previene el art. 6.° de la ley 
de l.0 de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción de 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
pudiendo hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública, consolidada ó di-
ferida conforme ío dispuesto en el artículo 
20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos ¡gules, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años A los com-
pradores que autecipen uno ó mas plazos no 
se les hará mas abono que el J por 100 anual, 
en el concepto de que el pago hade ejecutar-
se al tenor de lo quesedispo neen las instruc-
ciones de 31 de mayo y 30 de junio 1855, 
4. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, las fincas de 
que se trata no se hallan gravadas con car-
ga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. a Los derech os de espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
6. a A la vezque en esta capital se verifi-
cará otro remate en los juzgados de primera 
instancia ya espresados. 
7. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes,de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que 
coa posterioridad á la tasación sufran las fin-
cas por falta de sus cabidas señaladas, ó por 
cualquiera oirá causa justa, en el término 
improrogable de quince dias desde ¡el de la 
posesión —La toma de posesión podrá ser 
gubernativa ó judicial, según convenga á 
los compradores. El que, verificado el pago 
del primer plazo del importe del remate, de-
járe de tomarla en el término de un mes, se 
considerará como poseedor para los efectos 
de este artículo. 
8. a El Estado no anulará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los agentes 
521. Otra casa en la mencionada ciudad 
de Antequera en la calle de Juan Casco, 
núm. 48 moderno de gobierno que per-
teneció á la hermandad de Animas de 
S. Pedro de la misma, que consta de 
969 pies superficiales ó sean 75 metros, 
25 centímetros y 7 milímetros, con 
planta baja que tiene entrada, cocina, 
patio y escalera, y en la alta una cáma-
ra; linda por derecha y testero con casa 
de don Francisco de la Vega, núm. 50 
y por la izquierda con otra de don Juan 
Quintero, núm. 46: está tasada en 134 
escudos, 600 milésimas en venta y en 
19 escudos, 800 milésimas en renta, 
habiéndose capitalizado por 22 escudos 
que resulta gana al año en 396escudos, 
por cuya cantidad se ofrece á la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
556. Otra casa en la prenotada ciudad 
calle cuesta de Caldereros, núm. 21 
moderno de gobierno, que perteneció á 
las Animas de S. Juan de ella, lindando 
por la derecha con otra que se ignora 
su dueño núm. 23, por la izquierda 
otra núm. 19 de don Juan Barrera y 
por la espalda otra de don Juan Navar-
rete, núm. I.0 calle de Herradores: 
mide 50,76 varas ó sean 35,50 metros 
cuadrados de superficie y tiene dos 
plantas, la 1.a con cuerpo de casa, sala 
y escalera y en la 2.a una cámara, todo 
en 3.a vida: su tasación en venta es de 
144 escudos, 570 milésimas y 12 escu-
dos en renta, pero capitalizada por 8 
escudos 800 milésimas que aparece ga-
na al año en 158 escudos, 400 milési-
mas: esta cantidad es el tipo porque se 
saca á la subasta. 
No tiene gravámen. 
598. Otra casa en la citada ciudad en la 
calle de la Manga, núm. 4 moderno pro-
cedente de la cofradía de Ntra. Sra. de 
la Salud de la misma, que linda por la 
derecha con otra de igual pertenencia 
sin núm., por la izquierda con otra de 
doña Ana de la Plana, núm. 6 y por la 
espalda casa de don Francisco Lafuente 
en la plaza Alta: mide 197,15 varas, 
igual á 137,87 metros cuadrados, con 
cuerpo de casa, cuatro habitaciones, es-
calera, pasillo y patio en la 1.a planta y 
en la 2 / dos cámaras en 3.a vida; está 
tasada en venta en 155 escudos, 148 
* - 3 -
milésimás, y en renta en 14 escudos, 
500 milésimas y capitalizada por 12 
con 100 que gana al año, en 217 es-
cudos, 800 milésimas: tipo de la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
599. Otra casa en la mencionada ciudad 
en la calle cuesta de Zapateros, núm. 
25 moderno, procedente de la cofradía 
del Arcángel S. Miguel de ella, que 
consta de 26,88 varas, equivalentes á 
18,75 metros cuadrados y tiene tres 
plantas en una crujía cada una de ellas 
con una habitación y escalera: está en 
muy mal estado hasta el punto de ame-
nazar ruina: en la planta principal hay 
constituida una servidumbre de carga, 
esto es, que parte de este predio, en la 
2.a planta está construida sobre la in-
mediata núm. 27; linda por derecha con 
esta de don Francisco Ramos, por la 
izquierda la de don José Granados núm. 
23 y por la espalda con la misma calle: 
está tasada en 182 escudos, 880 milési-
mas en venta y 14 escudos en renta, y 
se ha capitalizado por 17 con 600 que 
gana según el inventario en 316 escu-
dos, 800 milésimas, tipo de la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
913. Otra casa en la repetida ciudad ca-
lle del Obispo, núm. 25 moderno que 
es procedente del patronato de don 
Diego Andrade; que linda por derecha 
con casa de don José Moreno Ruiz Dá-
valos, núm. 23, izquierda y testero con 
otra de don José González Verdum, 
núm. 27: mide 908 piés superficiales ó 
sean 70 metros y 49 centímetros con 
planta baja que tiene entrada, cuerpo 
de casa, cocina, sala, dos patios, pozo 
y escalera, y en la principal una sala, 
alcoba, cocina y dormitorio y en la 2.a 
dos cámaras; su tasación en venta es de 
421 escudos, 200 milésimas y en renta 
en 26 con 400, habiéndose capitalizado 
por ésta por no aparecer la que gana en 
475 escudos, 200 milésimas, tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
916. Un solar en la referida ciudad á la 
bajada del Rio de la Villa, sin núm. de 
gobierno, procedente del convento del 
Gármen de aquella, que linda por la 
derecha con casa de don Fernando 
García, núm. 13, izquierda con la fá-
—4— 
brica de curtidos de don Francisco Lu-
quesin núm. y por el testero con la 
acequia de Baldealanes: consta de 5552 
pies superficiales, ó sean 275 metros y 
76 centímetros cuadrados; se ha tasado 
en 105 escudos en venta y en 5 escudos 
800 milésimas en renta que es la que 
gana y produce una capitalización de 
68 escudos, 400 milésimas; el tipo será 
la tasación. 
No tiene gravámen. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía, 
• REMATE EN MALAGA Y ANTEQUERA. 
Núm. del 
invent.0 
2426. Una suerte de tierra roturada por 
Francisco Arribas y José Rosales, si-
tuada en el partido" de Quintero, sitio 
de las Albinas, término de la puebla de 
Fuente de Piedra, procedente del caudal 
de propios de |a ciudad de Antequera, 
y linda por Sur tierras de Juan Pachón, 
Poniente con el camino de la Serafina, 
Levante el arroyo de Santillán y Norte 
las de Pedro Pachón: consta de 6 fane-
gas, 2 celemines ó sean 572 áreas, 57 
centiáreas y 2186 centímetros cuadra-
dos, de varias clases: se ha tasado en 
514 escudos, 666 milésimas en venta y 
12 con 586 en renta y se ha capitalizado 
por 12 con 500 que gana según el in-
ventario en 281 escudos, 250 milésimas; 
el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
2427. Otra suerte de tierra roturación 
de Pedro Pachón Guerrero y José Pa-
chón Rodríguez, partido, sitio, término 
y procedencia de la anterior, compuesta 
de 5 fanegas, 2 celemines, igual á 191 
áreas, 21 centiáreas y 7944 centímetros 
cuadrados de labor de 1.a y de 5.a y 
linda Sur las de Francisco Arribas, Po-
niente las de Francisco Flores, Norte las 
de Francisco Castilla y Levante el arro-
yo de Santillán: su tasación en venta es 
de 186 escudos y 666 milésimas, y en 
renta en 7 con 468, pero ganando al 
año 9 escudos, dá tm valor capital de 
202 escudos, 500 milésimas: tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
2458. Otra suerte de tierra roturada por 
Francisco Alabanda y Antonio Díaz, 
partido, término, sitio y procedencia 
de las precedentes, qne se compone de 
9 celemines, equivalentes á 46 áreas, 
28 centiáreas y 8559 centímetros cua-
drados, arenosa y pantanosa de labor: 
linda Sur las de Juan Montero, Levante 
y Norte las de Francisco Arribas y Po-
niente el camino de Vista hermosa: está 
tasada en venta en 12 escudos y en 
renta en 480 milésimas, pero ganando 
al año 1 escudo, 200 milésimas, dando 
una capitalización de 27 escudos: esta 
cantidad será el tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
2459. Otra suerte roturada por Manuel 
Alabanda y Antonio Díaz, en el sitio, 
término, partido y procedencia de la 
anterior, y consta de 1 fanega, 2 cele-
mines igual á 70 áreas, 44 centiáreas y 
8716 centímetros cuadrados de tierra 
de labor, arenosa y pantanosa, que linda 
Levante las de Ramón Rivas, Norte las 
de Francisco Alabanda, Sur el camino 
de la Roda y Poniente con el camino de 
Vista hermosa: se ha tasado en 46 es-
cudos, 666 milésimas en venta y 1 con 
866 en renta y capitalizada por 1 con 
700 que gana en 58 escudos, 250 milé-
simas: el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
2570. Otra suerte de tierra roturación 
de Antonio Muñoz Llamas, partido de 
Bordaño, sitio, término y procedencia 
de la precedente, y linda Sur las de 
Juan del Pozo, Poniente el camino de 
Quintero, Levante las de Francisco 
Saavedra y Norte las de Juan Morales: 
comprende 1 fanega de cabida igual á 
60 áreas, 58 centiáreas y 4614 centí-
metros cuadrados de 2.* clase: se ha 
tasado en venta en 60 escudos y 2 con 
400 milésimas en renta, y capitalizada 
por 2 con 200 que gana al año en 49 
escudos, 500 milésimas: será el tipo la 
tasación. 
No tiene gravámen. 
2401. Otra suerte de tierra roturada 
por Eugenio Arroyo y Salvador Solís, 
partido de Alvarez", sitio, término y pro-
cedencia de la que antecede, que su ca-
bida es de 7 celemines, ó 56 áreas, 22 
centiáreas y 4557 centímetros cuadra-
